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摘  要:魏晋六朝社会政治环境之动荡及原有价值观念体系的崩溃, /男性美0逐渐开始为人们所关注。 /好男风0
在整个社会范围内流行,得到统治者和社会上层文人的提倡,使历来处于被压抑状态的 /同性恋情结0浮
出水面, 真正意义上的 /同性恋文学 0也在这样的社会环境和美学基础上产生, 并有显著发展。
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社会, 还是在茹毛饮血的原始部落, 无论是在 21
世纪, 还是在远古时代 0。[ 1] /大量已有的研究表
明,同性恋者虽然在整个人口中占少数, 但其绝对
数量并不少;尤为重要的是, 它是一种跨文化而普



















品进行初步考察, 并结合 5世说新语 #容止 6篇中
对 /男性美 0的写照, 探索 5世说新语 6何以独辟



















子: /貌如美妇人,而性倜傥, 与妻不睦, 好与少俊
游,或同卧起,不知乌之雌雄。0其诗曰: /人各有性
情,树各有枝叶; 与为无盐夫, 宁作子都妾。0 [ 4 ]在
春江公子看来, 同性恋有其先天的生理因素。纪




点:先天说 (夙命说 )包括 /淫恶果报说0和 /因缘






身上, ,,, 我们一再地说 -同样 .两个字, 因为除
了对象的转变为同性而外, 其余一切用情的方法、





行为, 据5阅微草堂笔记 6所言, /杂说称娈童始黄
帝。0 [ 8]但有人对此说表示怀疑。据史料记载, 春
秋时代已有同性恋的实例,像5晏子春秋6载有 /羽




忘其犯刖罪 0。后一事, 卫灵公认为弥子瑕 /爱我
哉,忘其口味, 以啖寡人 0。可是及至弥子瑕色衰
爱弛, 卫灵公却以 /矫驾吾车 0, /啖我以余桃 0罪
之。 /余桃0也就成为同性恋的代名词之一。
另据5战国策 6中 5楚策6和5魏策 6记载,先秦
时有安陵、龙阳与其国君也关系暧昧:
江乙说于安陵君,曰: /君无咫尺之地, 骨肉之
亲,处尊位, 受厚禄, 一国之众, 见君莫不敛衽而




之。0安陵君曰: /然则奈何? 0曰: /愿君必请从死,
以身为殉, 如是, 必长得重于楚国。0曰: /谨受
令。0 [ 9]
魏王与龙阳君共船而钓, 龙阳君得十余鱼而
涕下。王曰: /有所不安乎? 如是, 何不相告也? 0
对曰: /臣无敢不安也。0王曰: /然则何为涕出? 0






能无涕出乎? 0魏王曰: /误! 有是心也, 何不相告
也? 0于是布令于四境之内, 曰: /有敢言美人者































哀帝立, (董 )贤随太子官为郎。二岁余, 贤传
漏在殿下,为人美丽自喜,哀帝望见, 说其仪貌,识





性柔和便辟,善为媚以自固。, , [ 13]
自此之后, /断袖之欢 0成为同性恋的代称。
以至史家叹曰: /柔曼之倾意, 非独女德, 盖亦有男
色焉0 [ 14 ]。除了皇帝与嬖臣之外, 汉代同性相恋
的关系在大臣中也存在, 霍光与冯子都的关系即
是如此。5汉书 #霍光金日磾传 6曰: /初,光爱幸




























(萧 )韶昔为幼童, 庾信爱之,有断袖之欢, 衣
食所资,皆信所给。遇客, 韶亦为信传酒。后为郢
州,信西上江陵, 途经江夏, 韶接信甚薄, 坐青油幕
下,引信入宴, 坐信别榻, 有自矜色。信稍不堪,因
酒酣, 乃径上韶床,践踏肴馔, 直视韶面, 谓曰: /官






















闻。前者见载于5晋书 6卷一百十四 5苻坚传下 6:
/初, 坚之灭燕, (慕容 )冲姊为清河公主,年十四,
有殊色,坚纳之, 宠冠后庭。冲年十二, 亦有龙阳
之姿,坚又幸之。姊弟专宠, 宫人莫进。长安歌之
曰: -一雌复一雄, 双飞入紫宫 .。0 [ 21 ]后者则见于
5陈书 6卷二十 5韩子高传 6: /子高年十六, 为总
角,容貌美丽, 状似妇人, 于淮渚附部伍寄载欲还
乡, 文帝见而问之, 曰 -能事我乎? . 子高许诺。


















































































遵归渚 .篇是也 0。[ 30 ]谢惠连诗现存不多, 且大都
是乐府, 这十余首五言诗已难见, /乘流遵归渚 0
(一作 /乘流遵归路0 )篇今已无存。但从萧纲 5戏
作谢惠连体十三韵6来看, /谢惠连体0甚柔媚。联
系萧纲个人写宫体诗的经历及对娈童的喜好, 或





荀雍、羊璇之四人, /以文章赏会, 共为山泽之游 0。
谢惠连为谢灵运的族弟, 只活了三十七岁 (一说二
十七岁 )。谢灵运为谢惠连写了不少诗, 今存尚

























































在 5世说新语 6中,独辟一篇 5容止 6而与孔门
四科并驾齐驱,正好体现此时代人物品藻标准所







皎然。 ( 5世说新语#容止 #二 6 ) [ 31]
王右军见杜弘治, 叹曰: /面如凝脂, 眼如点
漆,此神仙中人。0时人有称王长史形者, 蔡公曰:
/恨诸人不见杜弘治耳! 0 ( 5世说新语 #容止 #廿
六6 )














裴令公有俊容仪, 脱冠冕, 粗服乱头皆好, 时
人以为玉人。见者曰: /见裴叔则,如玉山上行, 光
映照人。0 ( 5世说新语#容止 #十二6 )
王丞相见卫洗马,曰: /居然有赢形,虽复终日
调畅,若不堪罗绮。0 ( 5世说新语 #容止 #十六6 )
有人叹王恭形茂者, 云: /濯濯如春月柳。0




















看杀卫玠。 ( 5世说新语#容止#十九 6 )
中国传统美里有一种独特的 /病态美 0, 这种
美从来都用来形容女性, 但是在 5世说新语 #容
止 6中, 我们却看到一个 /弱不禁风0的美男子卫
玠。 /观者如堵墙 0的盛况,似乎只有可能出现在











忧也。0庾风姿神貌, 陶一见便改观; 谈宴竟日, 爱
重顿至。 ( 5世说新语 #容止#廿三6 )
不管是潘、夏喜同行, 还是陶侃因为 /风姿神




































之外的 /异类0, 而历来为正统思想所压制的 /同性










关注也由一贯的欣赏 /女性美 0视角, 开始转向两
种性别之美同时被纳入文学描写范围内的状况。





























正体现以人为本; 惟有以这样理解的 /以人为本 0
作为发展的价值取向,才能实现真正的发展。
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